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Os contam inantes na colmeia: controlo de residuos 
SOnia Rodrlgues!l); lillian S"rroslll; Miguel Vilas_Boastl) 
(I) CIMOlEsco/n Stlperior Agraria de Bragan98 
o mel e produto allmentar Que aufere da sociedade um reconhecimento como · produlo 
natural". Esle e efeclivamente um "r6Iulo· que Ihe confere vanlagens camarciais e que lodos as 
agenles do sector devem polendar atraves de um lrabalho rigoro~o nas melodologias de 
produ~o, garaniindo a qualidade do produto final. 
A conlamlnacao do mel e dos produlos da colmeja e uma siIU8t;.30 real e dificil de 
ullrap<lssar, podendo resullar da conlaminayao do meio envolvenle (ulillzac~o de produtos 
qulmicos em agrlcultura, conlaminay3o do ar, ranles de agua ou solos) ou do manuseamenlo 
apleala (Iratamento sanitaria das abelhas, produlos qulmlcos uliiizados na fabricayao dos 
materiais apicolas, elc). Esla sl!uayao n~o e, de forma alguma, crllica dados Que os vatores de 
reslduos registados nestes produtos sao residuais, no enlanlo, e necessaria efectuar urn 
controlo continuo e se passlvel evitar a introdw;ao de composlos exlernos aos produlos da 
colmela para preservar a sua Qualidade. A apicultura em modo de produ9ao blol6gica e uma 
aproximayao a Jdealidade, no entanlo, mesma as produlos oblidos deste modo nao sao i,sen los 
de passlvels conlamlna90es ortundas de laclores exlemos naa conlrolaveis . 
Os reslduos que se encontram com mals frequl!ncla nos produlos da colmeia sao os 
pesticidas; utilizado~ em agrlcultura au no Iralamenlo sanitario da colmeia , e as anlibi61lcos; 
ulilizados no lralamenla de doenyas, especificamenle a loque americana. lUI Para alem desles 
reslduos e ainda passlvel encontrar contaminat;ao par melais como a zinco (presente nos 
materiais apicolas) cadmlo ou chumbo (contamlna9ao do ar) ou outros composlos qulmicos 
como a paradlclorobenzeno (POCS) usado no combate a Irarra da cera.1I1 
05 pesticidas sao compost05 com caracter lipofilico pelo que apenas se encontram no 
mel em quantldades pouco slgniricativas. 0 mesmo nao se passa com outros produlo5 da 
colmela como a cera ou 0 pr6polis: a seu caracter apolar favorace as IigarrOes com as 
pestlcldas, enconlrando-se par vezes em concentra¢es conslderaveis. Os pesticidas 
detec\ados em maior QuanUdade nos produlos da colmela sao 0 bromopropilalo, amitraz, 
nuvaHnato e coumafos, composlos utillzados no combale ao paraslta Varraa Destructor. A 
estabilidade da ligarrao desles composlos a cera e preocupante, dado 0 caracter recic!avel das 
mesmas, verilicando-se urn efeilo cumulativo que favorace 0 aparecimento de resisl~nclas par 
parle do parasita. A delecrr~o dos pesticldas pode sar efecluada de uma forma abrangente par 
cromatografia gasosa ou IIquida, enconlranda-se lambem alguns metados de detecyao rapida 
por luminesc~ncla. mas para uma gama Ilmilada de composlos cerna os organo(osforados e 
carbamalos. Actualmenle. na Unlao Europela nao Bslao legislados valores maxlmos 
admisslveis devido aos baixos valores enconlrados no mel, no enlanlo, na Sulea podemos 
encontrar os limile5 apresenlados na tabela 5eguinte.111 
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A presenya de reslduos de antibi6ticos no mel tern como origem a sua apUcarrao no 
Iratamen\o de duas doenrras especlflcas, loque americana e loque europeia, que se propagam 
facilmente e conduzem ao exlermlnio rapldo d.a colmela. A utllizayao de antibiollcos nao e 
prolbida, no entanto, a comerciallzacao de mel requat, par legisla9Bo, a ausenda de quaisquer 
reslduos de antibi6ticos, pelo que 0 apicullor que utilizar estes metodos de combale a doellca 
produzlra mel canlaminada, ficando Jmpedldo de 0 comerciaUzar. Para alem desta sttuayao, 
lem·se verificado que delerminado mel vlndo de parses exlerlores ~ Uniao Europeia, em 
especial da China, surgem frequentemenle conlamlnados com reslduos de antibi6Ucos, dado 
que nesses paises n~o exislem as mesmas limilarrOes a sua ulllizacaoPI Asslm. quer para 
controlo da qualidade do mel produzJdo inlemamenle, quer para ~ontrolo do mel vindo de 
palses lercelros e fundamental efecluar 0 controlo desles reslduos. Os metodas actuals 
ulilizados na sua pesquisa sao a cromatografia Hquida e meledos de despistagem fi3pida como 
a CHARM 11.12.3). 0 primeiro e urn metodo quantitativa, mais precise, mas e bastante labotioso e 
requer a analise individual para cada anlibi6lico. Em contraste, a CHARM /I e um metodo 
qualitativolseml-quantltalivo que permite a analise simuUanea de urna familia de anUbi6tJcos . . 
Esle metoda e baseado na l iga~ao dos antibi6licos a urn receplor especifico, medlnda-se 
posterlorrnenle a radioaclivldade: H3 au Cu. A analise permile excluir os resultados negativos, 
devendo os posltivos ser conflrmados par HPLC au LC-MS. Estas caraclerlsticas !ornarn 0 
melodo · de e l eirr~o para analises de rolina de anllb16licos nO mel. cerna as sulfonamidas, 
tetraclclinas macrolJdos, becia-Iaclamicos, estrectomiclna ou cJorenfenicois. 
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